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Аннотация. В работе выделены следующие социально-экономические предпосылки развития 
современной образовательной среды: 
- усложнение системы социально-профессионального взаимодействия, вызывающее 
экспоненциальное увеличение числа новых профессий, и, как следствие: во-первых, 
необходимость подготовки молодежи к выполнению новых социальных функций в динамично 
изменяющейся среде, во-вторых, индивидуализацию социального существования, 
проявляющуюся в снижении зависимости индивидуального функционирования от состояния 
персонифицированного взаимодействия, связанного с непосредственными отношениями с 
конкретными людьми, а не с их статусами и ролями; 
- индивидуализация социального взаимодействия на фоне расширения мониторинга 
жизнедеятельности, что требует от современного человека готовности к ответственному и 
открытому существованию; 
- информатизация всех сфер социальной жизнедеятельности, определяющая развитие систем 
виртуального взаимодействия в ущерб отношениям в реальных условиях социального 
функционирования. 
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Abstract. We have identified the following socio-economic prerequisites for the development of a 
modern educational environment: 
- complication of the system of social and professional interaction, causing an exponential increase in 
the number of new professions, and, as a result: firstly, the need to prepare young people to perform 
new social functions in a dynamically changing environment, secondly, individualization of social 
existence, manifested in reducing the dependence of functioning from a state of personalized 
interaction associated with direct relationships with specific people, and not with their status and 
roles; 
- individualization of social interaction against the background of expanding monitoring of vital 
activity, which requires a modern person to be prepared for a responsible and open existence; 
- informatization of all spheres of social activity, determining the development of virtual interaction 
systems to the detriment of relations in real conditions of social functioning. 
Keywords: educational environment, socio-economic background, individualization of social 
interaction, informatization, complication of the system of social and professional interaction. 
 
Чтобы в общем виде очертить те цели, реализация которых должна быть 
предметом социального проектирования образовательной среды в условиях 
качественного изменения социально-экономической системы, мы должны определить 
основные предпосылки и тенденции социальных изменений в российском обществе. 
Цель исследования: анализ социально-экономических предпосылок развития 
современной образовательной среды. 
Теоретико-методологические основания: Важную роль сыграли: 
синергетический и комплексный подходы к исследованию социальных явлений 
сложной природы, социологические концепции уровневости социальной структуры и 
социального взаимодействия П.А. Сорокина [1; 2], А.И. Донцова [3], А.И. Кравченко и 
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В.Л. Романовой [4], теоретические и прикладные положения социологии управления и 
управления развитием сложноорганизованных систем.  
Источниковедческая доказательная база: Исходными для исследования проблем 
развития образовательной среды послужили положения теории социального 
управления, отраженные в трудах И.В. Бестужева-Лады [5], Е.И. Головахи [6], Т.М. 
Дридзе [7], А.И. Пригожина [8], В.А. Ядова [9] и др. 
Главные аргументы и выводы: Представляется очевидным, что Российская 
социальная система, начав свое реформирование в конце ХХ века, серьезно опоздала. 
«Неуклонный рост благосостояния граждан», стремление «интегрироваться в мировую 
экономику», скорее всего, останутся несбыточными мечтами, не смогут стать планом 
экономического и социального развития страны, тем более что кризисные проявления в 
мировой экономической системе уже серьезно заявили о себе. 
Сказанное определяет вывод о том, что:  
1. России необходимо отказаться от идеалов потребительского общества и 
сопутствующего этим идеалам стремления к бесконечному повышению уровня жизни 
населения. Парадигма «устойчивого развития» должна замениться парадигмой 
«устойчивого потребления». 
2. Принятые в обществе ценности материального существования должны иметь 
прагматичный, функциональный характер. 
3. Идеал социального существования должен быть построен на принципах 
минимизации энергетических затрат и, соответственно, продлении срока 
функционального использования производимого продукта. 
Реализовать обозначенные необходимости возможно только создав условия для 
формирования соответствующей социальной культуры. 
При этом выбор некоторой системы отсчета в качестве общей, интегральной, 
представляется нецелесообразным, приводящим к существенному обеднению 
представлений о социальном пространстве и социальной реальности. 
Исходя из сказанного и перефразируя первый закон Ньютона, можно 
сформулировать закон социальной относительности, в соответствии с которым всегда 
найдется такая социальная система отсчета, относительно которой состояние данного 
конкретного индивида или общности может быть оценено как социально 
благополучное или социально неблагополучное. Более того, такого рода система 
отсчета играет главенствующую роль в формировании отношения человека к 
определенному социальному типу. 
Учитывая, что формирование многообразной социальной культуры и 
соответствующих этой культуре ценностей и идеалов имеет характер объективной 
необходимости, целесообразно считать вышесказанное одной из основных 
предпосылок развития центральной (институционализированной) сферы 
образовательной среды в ее воспитательной составляющей.  
Ряд предпосылок развития образовательной среды в условиях социально-
экономического транзита имеют исторические аналогии. Так, конец XVIII, начало XIX 
века можно также считать периодом интенсивного развития и революционного 
изменения структуры социальных систем. Все ярче проявляющаяся тенденция к 
усложнению социально-профессионального взаимодействия, обусловленная 
появлением на рынке труда всѐ новых профессий, требовала соответствующего 
изменения всей системы общественных отношений. Каждая новая профессия вызывала 
необходимость новых социальных связей, увеличивая число элементов социальной 
системы, усложняя структуру взаимодействия.  
Обозначенная предпосылка развития к середине ХХ века принимает 
грандиозный размах, появление новых профессий приобретает лавинообразный 
характер. Учитывая, что каждая профессия (или группа профессий) требует для 
эффективного функционирования человека в своих границах собственной 
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специфической культуры, можно утверждать множественность культуры в границах 
интегральной общественной культуры. То есть, каждый человек, стремясь овладеть 
своей собственной профессией, в обязательном порядке формирует свою собственную 
культуру, отличную от культуры представителей других профессий. В перечне этих 
индивидуальных культур могут оказаться и материально, и духовно ориентированные 
культуры. Важно лишь, чтобы интегративная культура обладала принципиально новым 
(в отношении к частям) качеством и характеризовалась как паритетная. 
В отношении образовательной среды наиболее важной оказывается такое 
следствие обозначенной предпосылки социального развития, как необходимость 
подготовки молодежи к выполнению новых социальных функций в динамично 
изменяющейся среде. 
Еще одной немаловажной предпосылкой социального развития является 
индивидуализация социального взаимодействия. Наличие этой тенденции отмечалось 
еще в начале ХХ века. Принципиально соглашаясь, мы считаем необходимым внести 
некоторые коррективы в обозначенные им факторы индивидуализации социального 
взаимодействия. «Образование и достаток», безусловно, играют большую роль в 
определении механизмов и типа взаимодействия, однако, на наш взгляд, являются 
вторичными, производными от более глубоких социальных процессов. Обосновывая 
предпосылку к индивидуализации отношений целесообразней обратить внимание на 
уже обозначенное выше усложнение социально-профессионального взаимодействия.  
Умножение числа профессий - элементов социальной системы, интенсивное 
развитие науки и техники естественным образом затрудняют стандартизацию 
социального функционирования, увеличивая, соответственно, разнообразие форм, 
средств и методов достижения результата профессиональной деятельности. Аппарат 
управления постепенно теряет возможность контролировать качество 
профессиональной деятельности в силу своей некомпетентности (становится 
невозможным быть компетентным во всем). Невозможность детального контроля 
вызывает необходимость доверия профессионализму исполнителя. Руководитель может 
и должен грамотно определять стратегию и тактику предприятия, ставить перед 
исполнителями задачи их социального функционирования, проверять результаты их 
деятельности, но не может вмешиваться в сам процесс решения профессиональных 
задач. Таким образом, чем глубже дифференциация социально-профессиональной 
структуры, тем больше утверждаются в социальной практике элементы 
индивидуализированной формы взаимодействия. 
Предпосылка к индивидуализации отношений не может считаться априорно 
позитивной, так как расширение свобод в сфере социального функционирования всегда 
чревато дисфункциональными проявлениями. Это связано со стремлением любой 
социальной системы к равновесному состоянию, к абсолютной организации. Свобода и 
ограниченная возможность регламентации деятельности социальных элементов 
способны вызвать разбалансированность системы в целом. К тому же нельзя исключать 
и моменты сознательного противодействия системе со стороны выполняющего 
социальные функции человека, вероятность обмана и непрофессионализма в решении 
поставленных задач. Последнее таит в себе громаднейшую опасность, проявляющуюся 
на фоне усложнения технических систем, управляемых человеком. 
Развитие науки и техники, совершенствование технологий, усложнение орудий 
труда дают человеку возможность оперировать такой мощью, которая несопоставима с 
силой, данной ему от природы как представителю животного мира. Вместе с тем, 
полученная мощь может принести человеку как благо, так и непоправимый вред. 
Достаточно вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС и события 11 сентября 2002 года 
в Нью-Йорке, чтобы понять всю опасность тенденции к индивидуализации отношений, 
увеличивающуюся пропорционально повышению уровня развития современной 
цивилизации. 
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Опасность социально негативных проявлений тенденции к индивидуализации 
социального взаимодействия в качестве защитной реакции со стороны социума 
порождает тенденцию к авторитарности управления. На первый взгляд, обозначенные 
тенденции противоречат друг другу, однако при детальном рассмотрении никакого 
противоречия не обнаруживается. Даже с общеметодологической точки зрения, 
умножение числа элементов социальной системы и их многообразие обусловливают 
возрастание роли организации и управления в функционировании системы. Стремление 
выполняющих внутрисистемные функции людей к абсолютному подчинению, наиболее 
точному выполнению предписаний является условием эффективности системы. Вместе 
с тем, сам процесс решения социальных задач, выбор технологии индивидуальной 
деятельности – прерогатива исполнителя-профессионала и в решение 
профессиональных задач органы управления вмешаться не в состоянии. Всѐ это и 
вызывает к жизни взаимодополняющие (а не взаимоисключающие) тенденции к 
индивидуализации социального взаимодействия и авторитарности социального 
управления. 
Нами выделены следующие социально-экономические предпосылки развития 
современной образовательной среды: 
- усложнение системы социально-профессионального взаимодействия, 
вызывающее экспоненциальное увеличение числа новых профессий, и, как следствие: 
во-первых, необходимость подготовки молодежи к выполнению новых социальных 
функций в динамично изменяющейся среде, во-вторых, индивидуализацию 
социального существования, проявляющуюся в снижении зависимости 
индивидуального функционирования от состояния персонифицированного 
взаимодействия, связанного с непосредственными отношениями с конкретными 
людьми, а не с их статусами и ролями; 
- индивидуализация социального взаимодействия на фоне расширения 
мониторинга жизнедеятельности, что требует от современного человека готовности к 
ответственному и открытому существованию; 
- информатизация всех сфер социальной жизнедеятельности, определяющая 
развитие систем виртуального взаимодействия в ущерб отношениям в реальных 
условиях социального функционирования. 
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